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ABSTRAK 
 
PEMAKNAAN NASIONALISME PADA MASYARAKAT KALIMANTAN 
TIMUR DI WILAYAH PERBATASAN MALAYSIA DALAM FOTO CERITA 
JURNALISTIK 
(Analisis Semiotika Foto Cerita Jurnalistik tentang Semangat Nasionalisme 
Masyarakat di Wilayah Perbatasan Indonesia dengan Malaysia dalam Media Online 
www.antarafoto.com) 
 
Di era digitalisasi ini informasi dibutuhkan masyarakat demi memenuhi kebutuhan 
pengetahuan serta mengetahui situasi dan kondisi yang sedang terjadi di sekitar 
mereka. Media online www.antarafoto.com menyajikan beragam karakter foto 
jurnalistik, mulai dari foto tunggal hingga foto cerita. Melalui foto cerita, khalayak 
diajak untuk melihat, menikmati, dan berimajinasi lebih dalam mengenai sebuah 
peristiwa. Kajian utama dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana suatu pesan 
dapat diketahui pemaknaannya dengan melihat makna denotasi dan makna konotasi 
dalam foto dan narasi foto. 
 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretatif. Deskriptif yang berarti 
pemahaman terhadap tanda-tanda digambarkan dan dijelaskan dalam bentuk kalimat. 
Interpretatif berarti  menafsirkan tanda-tanda dalam foto sesuai dengan pemahaman 
dan pengalaman penulis, sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan secara 
detail dan mendalam. 
 
Penulis menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes untuk menganalisis 
makna dan pesan dalam foto esai jurnalistik “Masih Ada Merah Putih di Long 
Alango”. Delapan foto tunggal dalam rangkaian satu judul foto cerita tersebut 
dijabarkan dengan menggunakan enam prosedur penelitian milik Barthes, yaitu Trick 
Effect, Object, Pose, Photogenia, Aestheticism, dan Syntax.  
 
Tanda dalam foto esai ini menyiratkan semangat nasionalisme yang dimiliki 
masyarakat Long Alango yang ditunjukkan dengan wujud nyata masyarakat atas 
kebanggaannya dalam melestarikan kebudayaan daerah suku Dayak. Melihat lebih 
dalam pada narasi foto esai, masyarakat tersebut merpakan masyarakat di wilayah 
perbatasan Indonesia-Malaysia yang penuh dilema keterbatasan hidup. 
 
Peneliti menyadari adanya kesalahan mendasar dalam penelitian ini. Bagi peneliti 
selanjutnya, penelitian ini kurang tepat karena peneliti tidak melakukan analisis 
makna sampai level mitos dan ideologi. Ada baiknya untuk penelitian selanjutnya 
yang tertarik dengan tema nasionalisme, menggunakan semiotika Roland Barthes 
tidak melakukan kesalahan yang serupa.  
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